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Astra Credit Companies (ACC) adalah perusahaan yang memberikan 
layanan dalam pembiayaan kredit mobil di Indonesia. ACC memberikan promo-
promo menarik guna menarik customer. Promo – promo ini belum memiliki 
CMS(Content Management System) untuk mengatur package tersebut. Acc.one 
seamless merupakan produk untuk mengatur package promo.  Untuk mempersikat 
waktu dilakukan pengintegrasian terhadap PIM (Product Inventory Management) 
yang sudah memiliki aplikasi web. 
Agar aplikasi web dapat berinteraksi dengan procedure yang terdapat pada 
database server maka diperlukan web service yang dibuat menggunakan 
webMethods dari SoftwareAG. Web service merupakan sistem untuk mendukung 
interaksi antar setiap platform melalui jaringan. Sedangkan webMethods 
merupakan platform pembuat web service yang dapat melakukan integrasi dengan 
procedure pada database server. 
Pengembangan web service menggunakan webMethods dari SoftwareAG 
berhasil dilakukan. Web service yang dihasilkan oleh webMethods menghasilkan 
API yang dikonsumsi oleh web application PIM sehingga fungsi management 
package dapat digunakan oleh admin pengelola. Selain itu Webmethods memiliki 
konsep low-code sehingga, pembuatan web service dapat dilakukan dengan waktu 
yang lebih cepat.  
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